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Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Effingham, Prairie reconstruction. Wildcat
Hollow State Forest, Effingham County, Illinois. 2 miles north of Mason S/2 NW/4 and N/2 SW/4,
Sect. 3, T6N, R5E, 3 PM, 2001-08-08, Edgin, Bob, 4660, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19862
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